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≉ูࡢᩍ⛉ࠕ㐨ᚨࠖ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
̿࡝࠺ゎࡃ㸽࡝࠺ㄝࡃ㸽㐨ᚨ㸟̿㸦㸰ᖺ◊✲㸭㸰ᖺḟ㸧
 
 
㮵℩ࡳࡉ ᔲ⏣㝧୍ ຍ⸨ᖾኴ ᑠᯇ೺୍ 㧘ᶫ ᬗ ᯇᡞఙ⾜ 㧘㳖 ឡ 
 
せ᪨ ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶᖹᡂ 31ᖺᗘࡼࡾࠕ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨࠖࡀ඲㠃ᐇ᪋࡜࡞ࡿࠋ࠸ࡌࡵၥ㢟ࡸᏊ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳ
ࡃ♫఍ࡢኚ໬ࡢ⃭ࡋࡉ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᛂ࠼࠺ࡿࡼ࠺࡞㐨ᚨ⛉ࡢᤵᴗ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࠿㸪࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬࡸᩍᮦࡢ㉁࡟╔┠ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ᫖ᖺᗘࡢ
ᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢⓎၥࡢᕤኵࡸ㸪㆟ㄽࡢ᫬㛫ࡢ☜ಖࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ
ࡓࠋࡉࡽ࡟㸰ᖺḟࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪ᣦᑟ࡜ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᰕ࡜ࡋ࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵ
ࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ≉ูࡢᩍ⛉㐨ᚨ ⪃࠼㸪㆟ㄽࡍࡿ㐨ᚨ OPPࢩ࣮ࢺ ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ ᙧᡂⓗホ౯ 
 
 
Ϩ ࡣࡌࡵ࡟
 
㸯 ୺㢟タᐃࡢ⌮⏤ 
୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࠸ࡼ࠸ࡼᖹᡂ31ᖺᗘࡼࡾ㐨ᚨࡢ᫬
㛫ࡀࠕ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ 㸦ࠖ㐨ᚨ⛉㸧࡜ࡋ࡚඲㠃ᐇ᪋ࡉࢀ
ࡿࠋ࠸ࡌࡵၥ㢟ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓᩍ⛉໬࡛࠶ࡾ㸪♫఍ᛶࡸつ
⠊ព㆑㸪ၿᝏࢆุ᩿ࡍࡿຊ㸪ᛮ࠸ࡸࡾࡸ௚⪅࡬ࡢ࠸ࡓࢃ
ࡾ࡞࡝ࡢ㇏࠿࡞ᚰࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
♫఍ⓗ࡟ࡶᛴ㏿࡞ኚㇺࢆ㐙ࡆࡿ୰㸪ேࠎࡢ౯್ほࡢከᵝ
໬ࡀ㐍ࡳ㸪ከ⩏ⓗ࡞౯್ࡢぢ┤ࡋࡢᚲせᛶࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪㐨ᚨᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀᅗࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡶࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖࡣ㸪Ꮫᰯࡢᩍ⫱άື඲య࡛
⾜࠺㐨ᚨᩍ⫱ࡢせ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᮏᰯ࡟
࠾࠸࡚༑ศ࡞ᐇ᪋≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃ㸪Ꮫᖺ࣭ᢸ
௵⿢㔞࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀከࡃ࠶ࡿ࡞࡝㸪⤌⧊ⓗ࡞ྲྀࡾ
⤌ࡳࡀᙅ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ከᵝ໬ࡍࡿ♫఍ࡢ୰㸪᪂ࡓ࡞
㐨ࢆ⮬ศ࡛ษࡾ㛤࠸࡚࠸ࡃຊᙉࡉࡸ㸪ᵝࠎ࡞౯್ほࢆᣢ
ࡘேࠎ࡬ࡢ⌮ゎࡸᐶᐜ࡜࠸ࡗࡓᰂ㌾ᛶࢆ㸪ᮏᰯࡢ⏕ᚐ࡟
㌟࡟ࡘࡅ࡚ḧࡋ࠸࡜࠸࠺㢪࠸ࡀᡃࠎ࡟ࡣ࠶ࡿࠋࠕ⮬❧ࡋࡓ
ே㛫࡜ࡋ࡚㸪௚⪅࡜ඹ࡟ࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺㐨ᚨ⛉
ࡀ┠ᣦࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࡣ㸪⫱࡚ࡓ࠸⏕ᚐീ࡜㔜࡞ࡿ㒊ศࡀ
ከࡃ࠶ࡿࠋࡑࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࠕ㐨ᚨᛶࠖࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ࡶ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞ᚰ᝟⌮ゎ୰ᚰࡢᤵᴗ࠿ࡽ⬺༷ࡋ㸪⮬ᕫ
ࢆぢࡘࡵ㸪ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟⪃࠼ࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡿᤵᴗ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ◊✲᥎㐍ᰯ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪᪂
ࡓ࡞ᐇ㊶ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ౑࿨ࡀ࠶ࡾ㸪ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢ㐨
ᚨࡢ◊✲ࡸᥦ᱌ᛶࡢ࠶ࡿᤵᴗࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⌮⏤࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪῝࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ࡼ࠺࡞ᣦᑟ᪉ἲࢆ⏕࠿ࡋࡓᤵᴗᨵၿࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡜ࡋ㸪
ᮏ◊✲୺㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
 
㸰 ◊✲ࡢ⤒㐣 
 㸯ᖺḟࡢ◊✲࡛ࡣ㸪῝ ࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᣦᑟ᪉ἲࢆ⏕࠿
ࡋࡓᤵᴗ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉໬ࢆぢᤣ࠼ࡓᰯෆࡢᣦᑟయไ࡙ࡃࡾ
ࢆ୰ᚰ࡟◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ⪃࠼㸪㆟ㄽࡍࡿࠖ㐨ᚨࡢᤵᴗࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⮬ศ࡞ࡽ࡝࠺ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺どⅬࢆᣢࡘࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁࡿᩍᮦࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⪃࠼ࡓ࠸࡜ㄢ
㢟ព㆑ࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ᩍᮦࡢ㑅ᐃ࣭㛤Ⓨ㸪ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ሙࡢタᐃࡸⓎၥࡢᕤኵࢆព㆑
ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢱ࢖࣒࣮ࣜᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢ㸪つ⠊ព
㆑ࡢᦂࡽࡂࢆឤࡌࡿࡶࡢ㸪㌟㏆࡟࠶ࡾࡑ࠺࡞࡛ࡁࡈ࡜࡞࡝㸪
⮬ศ஦࡟ᘬࡁᐤࡏ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿᩍᮦ࡜Ⓨၥࡢᕤኵ࡟ࡼࡗ
࡚㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡢ౯್ほࡀ⾲ฟࡋ㸪῝ ࡲࡾࡢ࠶ࡿᏛ⩦࡜࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ༢Ⓨࡢᤵᴗࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࠿ࡽ㸪㐨ᚨࡢᤵᴗ࡜Ꮫᰯ⾜஦࡜㛵
㐃ࡉࡏࡓ༢ඖࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞ᤵ
ᴗᨵၿࡢどⅬࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟⫱࡚ࡓ࠸㐨
ᚨᛶ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪ᩍᖌ⮬㌟ࡀᨵࡵ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜
࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
 ࡲࡓᣦᑟయไ࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚㸪㐨ᚨ㒊఍ࡢᣑ඘㸪㐨ᚨ㏻ಙ
ࡢⓎ⾜ࡸ࣑ࢽ◊ಟࡢᐇ᪋㸪ᰯ ෆ࡛ࡢᤵᴗබ㛤ࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍
ࡵࡓࠋࡲࡓᩍ⫱Ꮫ㒊࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡋ㸪᭱ ㏆ࡢ◊✲ືྥࢆ
Ꮫࡧ࡞ࡀࡽ㸪ඹ࡟ᤵᴗ㛤Ⓨࢆ⾜࠸㸪ᰯ ෆ࡬ࡢ㑏ඖࢆᅗࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᩍဨࡢ㐨ᚨࡢᤵᴗ࡬ࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ
࡞ࡀࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜࠺࡞࠿࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࡢ῝ࡲࡾ
1
ࡢࡓࡵࡢ᫬㛫㓄ศࡢ㞴ࡋࡉࡀ㟢࿊ࡋࡓࠋᩍᮦᥦ♧࡟᫬㛫ࡀ
࠿࠿ࡾ㸪௚⪅ࡢពぢ࡟ゐࢀࡓᚋࡢ㆟ㄽࢆ῝ࡵࡓࡾᑐヰࢆࡋ
ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢ᫬㛫ࡀ༑ศ࡟
࡜ࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋⓎၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ከ㠃ⓗ࣭ከ
ゅⓗ࡞ぢ᪉ࢆࡍࡿࡓࡵࡢၥ࠸㏉ࡋࡶྵࡵࡓෆᐜࡢྫྷ࿡ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣホ౯࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࡶṧࡗ
ࡓࠋ
ࡲࡓ㸯ᖺ㛫ࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩍဨࡢ㐨ᚨࡢᤵᴗ࡬ࡢព㆑
ࡢ㧗ࡲࡾࡶぢࡽࢀࡓࡀ㸪Ꮫᰯ඲య࡛ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜
ࡋ࡚ࡣࡲࡔࡲࡔ୙༑ศ࡞Ⅼࡶከࡃ㸪඲㠃ᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ࡢᨵ
ၿࡢవᆅࡀከࡃṧࡗࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛㸰ᖺḟࡢ◊✲࡛ࡣ㸪᫖ᖺᗘࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪
㸯᫬㛫ࡈ࡜ࡢᤵᴗࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵၿ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢどⅬࢆࡶࡗࡓ༢ඖ㛤Ⓨ㸪ᣦᑟ࡜ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥅
⥆ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᰕ࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 
ϩ ◊✲ࡢ┠ⓗ
ᩍ⛉໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ඲య࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ㐨ᚨᩍ
⫱ࡸᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࡢ࠿㸪࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬࡸᩍᮦࡢ㉁࡟╔┠ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࢆ
㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
Ϫ ◊✲ィ⏬
ᖺḟ ෆᐜ࣭᪉ἲ
ᖹᡂ28ᖺᗘ
㸦㸮ᖺḟ㸧
࣭ᩍ⛉໬࡟ྥࡅ࡚ࡢᰯෆ◊ಟࡢᐇ᪋
࣭ᰯෆ࡛ࡢ◊✲ᤵᴗࡢᐇ᪋㸦⮬సᩍᮦ
ࡢ㛤Ⓨ㸧
I࣭CTࢆά⏝ࡋࡓ᳨ドᤵᴗࡢᐇ᪋㸦኱
Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ㸧
ᖹᡂ29ᖺᗘ
㸦㸯ᖺḟ㸧
࣭◊✲⤌⧊࡙ࡃࡾ
࣭῝࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᣦᑟ᪉ἲࢆ⏕࠿
ࡋࡓᤵᴗ㛤Ⓨ
ၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦
⮬ᡃ㛵୚ࢆព㆑ࡋࡓᏛ⩦
࣭ホ౯ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ἲ᳨ウ
࣭ᰯෆ◊ಟࡢᐇ᪋
࣭㐨ᚨ㏻ಙࡢ㓄ᕸ
࣭Ꮫᰯ⾜஦࡜⤡ࡵࡓᤵᴗࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
㛤Ⓨ
࣭බ㛤ᤵᴗࡢᐇ᪋㸦㸰᭶㸧
ᖹᡂ30ᖺᗘ
㸦㸰ᖺḟ㸧
࣭ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࡢぢ┤ࡋ
࣭῝࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᣦᑟ᪉ἲࢆ⏕࠿
ࡋࡓᤵᴗᨵၿ
ᙧ࣭ᡂⓗホ౯࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦OPPࢩ
࣮ࢺࡢά⏝㸪ほᐹ⪅ホ౯㸪⮬ᕫホ౯
ࡢᐇ᪋࡞࡝㸧
࣭Ꮫᖺ㐨ᚨ㸦๪ᢸ㐨ᚨ㸧ࡢᐇ᪋
࣭௒ᖺᗘࡢ㐨ᚨᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍဨ࡬
ࡢព㆑ㄪᰝ
࣭᏶඲ᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛ
࣭බ㛤ᤵᴗࡢᐇ᪋㸦㸰᭶㸧
 
ϫ ◊✲ෆᐜ
 
㸯 ᫖ᖺᗘࡼࡾ⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 
ࠐ㐨ᚨ㒊఍ࡢᣑ඘ 
 ᫖ᖺᗘࡼࡾࡉࡽ࡟㸰ྡቑဨࡋ㸪㐨ᚨ୺௵㸩ྛᏛᖺ㸰ྡࡢ
ィ㸵ྡ࡛ࡢᵓᡂ࡜࡞ࡗࡓࠋ㐨ᚨ㒊఍ࡢࢥ࣐ࢆ᫬㛫๭࡟⤌ࡳ
㎸ࡳ㸪㐌࡟㸯ᅇࡢ㒊఍ࡢ୰࡛㸪ᩍᮦࡢ᳨ウࡸసᡂ㸪ᤵᴗᐇ
㊶ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪බ㛤ᤵᴗ࡟ྥࡅ࡚ࡢᣦᑟ᱌᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㒊ဨࡀࡑࢀࡒࢀࡢᏛᖺ࡛ࡢ㐨ᚨᐇ㊶ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ
ᙺ๭ࢆᢸ࠸㸪ᩍᮦࡢᥦ౪ࡸᏛᖺ㐨ᚨࡢィ⏬ࢆ❧࡚ࡓࠋ 
ࠐ㐨ᚨ㏻ಙࡢⓎ⾜
 ᫖ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ㸪㐨ᚨ୺௵ࡀẖ᭶㸯ྕࢆࡵ࡝࡟Ⓨ⾜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㐨ᚨ㒊఍᳨࡛ウࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡢሗ࿌㸪ᰯ ෆࡢᤵᴗබ
㛤ࡢ㐃⤡㸪◊ಟ࡟ཧຍࡋ࡚ᚓࡓ᝟ሗࡢఏ㐩㸪኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡢሗ࿌㸪ᩍᮦࡢ⤂௓࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ㸪᭶ᅇ
ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ࣑ࢽ◊ಟࡢࣞࢪ࣓ࣗ࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


















ᅗ㸯 Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㐨ᚨ㏻ಙ

ࠐ࣑ࢽ㐨ᚨ◊ಟࡢᐇ᪋
 ẖ᭶ࡢ⫋ဨ఍㆟ࡢᚋ㸪30 ศ⛬ᗘࡢ᫬㛫ࢆタᐃࡋ࡚ᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐨ᚨࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ㐍ࡵ᪉ࡢ୍౛㸪௒ᖺᗘ᪂ࡓ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡋࡓOPPࢩ࣮ࢺ㸦ᮍ᮶࡬ࡢࣄࣥࢺ࣮࢝
ࢻ㸧ࡢᐇ᪋ࡢ௙᪉ࡸࡡࡽ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡲࡓホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
⪃࠼᪉ࡸືྥ㸪ᩥ ౛ࡢ᳨ウ࡞࡝㸪᫬࡟ࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡶ
ྲྀࡾධࢀ࡚⾜ࡗࡓࠋᩍ⫋ဨ඲ဨ࡛㐨ᚨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ࡜
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࠸࠺ព㆑ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⾲㸯 ࣑ࢽ㐨ᚨ◊ಟࡢෆᐜ
ᅇ ෆᐜ
㸯 㸨௒ᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸ ࡚ ࡑࡢ㸯
௒ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࡴࠕOPPࢩ࣮ࢺࠖࠕほᐹ⪅ホ౯ ࡟ࠖ
ࡘ࠸࡚ࡢᴫせㄝ᫂
㸰 㸨௒ᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸ ࡚ ࡑࡢ㸰
ࠕOPPࢩ࣮ࢺࠖࠕほᐹ⪅ホ౯ ࢆࠖ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢ␃
ពⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㝿࡟⾜ࡗ࡚ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ㄝ᫂
㸱 㸨ࠕ㐨ᚨᛶࠖ࡜ࡣఱ࠿㸽
ࠕ㐨ᚨࡢᏛ⩦㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕ㐨ᚨᛶ࡜ࡣ㸽ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚㸪◊ಟ࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆఏ㐩
㸲 㸨ᩍ⛉᭩ࡢά⏝࡟ࡘ࠸ ࡚
᮶ᖺᗘ᥇ᢥࡋࡓᩍ⛉᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
㸳 㸨ホ౯ࡢᩥ౛࡟ࡘ࠸ ࡚
ホ౯ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸ㸪ᩥ౛࡟
ࡘ࠸࡚౛ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽ⪃࠼ࡿ
㸴 㸨⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
ᙧᡂⓗホ౯࡟╔┠ࡋ㸪௒ᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᭷⏝
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
㸵 㸨ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣄࣥࢺ
㐨ᚨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ఍㆟࡛ᚓࡓ㸪ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ᙺ
❧ࡘ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡢ⤂௓
㸶 㸨ᤵᴗ◊ࡢᣦᑟ᱌ࢢ࣮ࣝࣉ᳨ูウ
㸲ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࡢᣦᑟ᱌᳨ウࢆ඲⫋
ဨ࡛ᐇ᪋

ࠐᩍᮦࡢඹ᭷ 
 ᩍᮦࡢඹ᭷ࡢ௙᪉ࢆ௒ᖺᗘࡣᩚ⌮ࡋࡓࠋᩍဨࡢඹ᭷ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡୖࡢࣇ࢛ࣝࢲ࡟㸪㐨ᚨࡢᩍᮦࣂࣥࢡࡢࣇ࢛ࣝࢲࢆ
సᡂࡋ㸪ྛ Ꮫᖺู࡟ᤵᴗ࡛⏝࠸ࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡞࡝ࢆಖᏑ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᩍᮦࢆ㏣ヨࡋࡓࡾ㸪ࢡࣛࢫࡢᐇ᝟࡟ྜࢃࡏ
࡚ಟṇࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢά⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢹ࣮ࢱࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྛ ᏛᖺࡢⰍูࡢࣇ࢓࢖ࣝࢆ‽ഛࡋ㸪⣬࣮࣋ࢫ
ࡢ㈨ᩱࢆಖᏑࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸰 ඹ᭷ࣇ࢛ࣝࢲ 
 
ࠐ༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㐨ᚨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ఍㆟࡬ࡢཧຍ 
 ௒ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁ㸪᭶㸯ᅇ㸪༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊࡛ᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ㐨ᚨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ఍㆟࡟㐨ᚨ㒊ဨࡀཧຍࡋ㸪኱Ꮫ࡜
㐃ᦠࡋ࡚ᤵᴗ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫᩍᤵࡢ௚㸪㛗ᮇ◊ಟ
⏕ࡸ኱Ꮫ㝔⏕࡞࡝ᵝࠎ࡞❧ሙࡢேࡀཧຍࡋ㸪ពぢ஺ὶࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᭱᪂ࡢ◊✲ືྥࢆᏛࡪᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸰 ௒ᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸  ࡚
㸦㸯㸧ᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ 㑏 
㐨ᚨ⛉࡟࠾ࡅࡿホ౯࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡅࡤ
ࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ࠕඣ❺㸦⏕ᚐ㸧ࡢᏛ⩦
≧ἣࡸ㐨ᚨᛶ࡟ಀࡿᡂ㛗ࡢᵝᏊࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᢕᥱࡋ㸪ᣦᑟ࡟
⏕࠿ࡍࡼ࠺ດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᩘ ್࡞࡝࡟ࡼࡿホ
౯ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ㐨ᚨᩍ⫱
ࡢホ౯ࡣ㸪ᩍ⫱άື඲య࡛ぢࡽࢀࡓ⏕ᚐࡢ㐨ᚨⓗ࡞⾜Ⅽ➼
ࡢホ౯ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࠕ⾜ືࡢグ㘓ࠖ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕᛮ
࠸ࡸࡾ࣭༠ຊ ࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚㸪‶㊊࡛ࡁࡿ≧ἣ࡟࠶
ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜ࡟ۑࢆࡘࡅࡿ࡜࠸࠺ホ౯ࡸ㸪⥲ྜᡤぢ
࡟࠾࠸࡚⏕ᚐࡢᡂ㛗࡜ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡣᩍ⛉࡜ࡋ࡚㐨ᚨᛶࢆ㣴࠺࡜࠸࠺┠ᶆ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢᏛ⩦≧ἣࢆぢྲྀࡿホ౯ࢆࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃࡟࠶ࡿ㐨ᚨᛶࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ
౯࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠶ࡃࡲ࡛㐨ᚨ⛉ࡢᤵᴗ࡛ぢࡽࢀࡓ㸪⏕ᚐࡀ⪃
࠼ࢆ῝ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡸᏛ⩦≧ἣ
࡟ᑐࡋ࡚ࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࡢぢྲྀࡾ࣭ ホ౯ࢆ
⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦άືࡀᐇ㝿ࡢᣦᑟሙ㠃࡛ྲྀࡾ
ධࢀࡽࢀ࡚࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪ࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟㉁ࡢ㧗࠸ከᵝ
࡞ᣦᑟ᪉ἲࡢᕤኵࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠕホ౯ ࡟ࠖࡘ࠸
࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⚾ࡓࡕ
ᩍᖌࡀᒎ㛤ࡍࡿᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕホ౯ ࡶࠖ኱ษ࡛࠶ࡾ㸪ᤵ
ᴗᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡘࡲࡾ㸪
㐨ᚨ⛉ࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪㏻▱⾲࡬ࡢグ㍕ᩥࢆ࡝
࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿㸪࡞࡝ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡢホ౯ࡔࡅ࡛࡞
ࡃ㸪ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡜୍య࡛⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ୍య໬ࡀ㐨ᚨ⛉࡟࠾࠸࡚ࡶồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏᰯ࡛ࡣ࠶࠼ ࡚ࠕ 㑏 ࡜ࠖ⾲⌧ࡋࡓࠋࡑ
ࢀࡣ㸪௒ᖺᗘ࠿ࡽጞࡵࡓOPPࢩ࣮ࢺ㸦ᮍ᮶࡬ࡢࣄࣥࢺ࢝
࣮ࢻ㸧ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ㸦OPP ࢩ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᚋ㏙ࡍࡿ㸧ࠋOPPࢩ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡀ᭩࠸ࡓឤ᝿ࡸ⪃࠼
࡟ᑐࡋ࡚㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆῧ࠼ࡿࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚㸪
ࡶ࠺୍ᗘ⏕ᚐࡀ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ
ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸯᫬㛫ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚
⤊ࢃࡿࡔࡅ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍᖌࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆཷࡅ࡚ࡶ
࠺୍ᗘᨵࡵ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ
࡜ࡣ㸪࡜࡚ࡶព⩏ࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ேࡦ࡜ࡾ࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡃࡓ
ࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽࡔࠋ
ࡲࡓ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ
ෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢥ࣓ࣥࢺࡀ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆᩍᖌࡶ
᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢႠࡳࡣẖ᫬㛫✚ࡳ㔜࡞
ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡀࢫࣃ࢖ࣛࣝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡃ୰࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࡢ῝ࡲࡾ㸪ᩍᖌࡢ⏕ᚐ⌮ゎࡢ῝ࡲࡾ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୍ య໬࡛ࡣ࡞ࡃ㸪 㑏࡜࠸࠺ゝⴥ࡛
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
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㸦㸰㸧ホ౯࡟ࡘ࠸  ࡚
ホ౯࡟ࡣ㸪ࠕデ᩿ⓗホ౯ࠖࠕᙧᡂⓗホ౯ࠖࠕ⥲ᣓⓗホ౯ ࠖࡀ
࠶ࡿࠋデ᩿ⓗホ౯ࡣ㸪Ꮫ⩦ࢆጞࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ⏕ᚐࡢࣞ
ࢹ࢕ࢿࢫࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋࡲࡓ⥲ᣓⓗホ౯ࡣᏛᮇᮎ
ࡸᖺᗘᮎ࡞࡝࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱άືࡢຠᯝࡸ᭷ຠᛶࢆ 
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙧᡂⓗホ౯ࡣ㸪ࣈ࣮࣒ࣝ࡟ࡼࡿ
࡜㸪ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసᡂ㸪ᩍᤵ㸪Ꮫ⩦ࡢ㸱ࡘࡢ㐣⛬ࡢ㸪࠶ࡽ
ࡺࡿᨵၿࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⤌⧊ⓗ࡞ホ౯ ࡜ࠖ఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦≧ἣ㸪ᩍᖌࡢᤵᴗ᪉ἲ࡞࡝ࡢᨵၿ
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㐨ᚨ⛉ࡢホ౯ࡣ㸪ᩘ ್
࡛ࡢホ౯ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡓࡵ㸪⏕ᚐࡀ⮬ࡽࡢᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ㸪ព
ḧࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪௒ᖺᗘࡢ◊✲࡛ࡣ≉࡟ࠕᙧᡂⓗホ౯ ࢆࠖ኱ษ࡟㐍ࡵ
ࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪⥲ᣓⓗ࡞ホ౯࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡀᏛ⩦
ࡢ㏵୰࡛㸪⮬ศࡢᏛ⩦ࡢ῝ࡲࡾࢆุ᩿ࡍࡿࡼ࠺࡞᝟ሗࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡈ࡜ࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢኌ
࠿ࡅࡸ㸪ឤ᝿࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞࡝ࢆ⾜࠺࡞࡝㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢᏛ⩦ሙ㠃࡟ᩍᖌࡀ㛵୚ࡋ࡞ࡅࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐨
ᚨᛶࢆఙࡤࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࠿ࡽࡔࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࡢ
ാࡁ࠿ࡅࡣ㸪ᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᩍ
ᖌ⮬㌟ࡀ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾ㸪ᣦᑟ᪉ἲࡢᨵၿࡸෆᐜࡢ
඘ᐇ࡜࠸ࡗࡓᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡢホ౯࡟ࡶ⏕࠿ࡉࢀ㸪◊✲୺㢟
࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃
࠼ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ඛ࡟㏙࡭ࡓᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ 㑏ࡢᐇ⌧࡟ࡶࡘ
࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪㐨ᚨ⛉ࡢᤵᴗࢆ࡝࠺ホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ
⪃࠼ࡓ᫬㸪㏻▱⾲࡬ࡢグ㍕ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࠿࡜
࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞どⅬࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ሙ㠃࡬ࡢ㛵୚࡜࠸࠺
Ⅼ࠿ࡽࡶ㸪ࡼࡾࡼ࠸ᤵᴗࢆ࡝࠺ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡅࡤⰋ࠸ࡢ࠿࡜
࠸࠺どⅬࡣእࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓᏛ⩦≧ἣࢆぢྲྀࡿࡓ
ࡵࡢᣦᑟሙ㠃ࡢᕤኵࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⰻ࠸ᤵᴗ࡙ࡃࡾ
ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࠕ☜࠿࡞⏕ᚐ⌮ゎ ࡶࠖᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨ⛉ࡢ
┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢ㐨ᚨᛶࢆ㣴࠺ ࠖࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿᤵᴗ
ᐇ㊶࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶࡛࠶ࢀࡤ㸪⏕
ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࣉࣛࢫࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡶ
ࡢ࡜࡞ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡓ⤖ᯝ㸪௒ᖺᗘࡢ㝃ᒓ୰࡛ࡣḟࡢձ㹼
յࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ձ OPPࢩ࣮ࢺ㸦ᮍ᮶࡬ࡢࣄࣥࢺ࣮࢝ࢻ㸧ࡢ⵳✚ 
ղ ほᐹ⪅ホ౯ࡢᐇ᪋ 
ճ ᤵᴗࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ⵳✚㸦㐨ᚨࣇ࢓࢖ࣝࡢά⏝㸧
մ ᯈ᭩෗┿ࡢグ㘓㸦Ꮚ࡝ࡶࡢⓎゝࡢグ㘓ࡢ୍ຓ࡜ࡋ
࡚㸧 
յ ⏕ᚐ࡟ࡼࡿ㐨ᚨᤵᴗࡢ⮬ᕫホ౯ 
Ꮫ⩦≧ἣࢆぢྲྀࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢぢ࠼࡞࠸ෆ㠃ࢆ࡝࠺
㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡞࡝࡟
᭩࠸ࡓᩥ❶ࡸ㸪ヰྜ࠸ࡢᵝᏊ࡞࡝Ꮫ⩦≧ἣࡀศ࠿ࡿࡶࡢࡀ
ホ౯ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⥅⥆ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪ࡑࡢ㸯᫬㛫ࡢᤵᴗ࡛ࡢホ౯ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㛗ᮇ࡟ࢃࡓ
ࡗ࡚ࡢ⵳✚ࡀ኱ษ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋձ㹼ճ㸪ࡑࡋ࡚
⿵ຓⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢմࡀ㸪≉࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡣ㸪ᩍᖌࡢᤵᴗᨵၿ࡟ࡶ♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧ᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ 㑏ࡢࡓࡵࡢලయⓗྲྀࡾ⤌ࡳ 
ձ  㑏ᆺOPPࢩ࣮ࢺ㸦ᮍ᮶࡬ࡢࣄࣥࢺ࣮࢝ࢻ㸧 
OPP࡜ࡣ㸪One Page Portfolioࡢ␎࡛࠶ࡿࠋOPPA㸦One 
Page Portfolio Assessment㸧࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ୍ᯛ࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ホ౯ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛ⩦
ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ♧ࡋࡘࡘ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ౑࠸ࡸࡍ࠸ホ౯ࢆ
┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪⮬ศࡢᏛࡧࡢ
ᡭ❧࡚ࢆ⮬ぬ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾ㸪⮬ᕫホ౯ຊࢆ☻ࡃࡓࡵ࡟
ࡶព⩏ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㐨ᚨᛶࢆ㣴࠺ࠖ࡜࠸࠺┠ᶆ࡟
ᑐࡋ㸪ࠕఱࢆ㏻ࡋ࡚㸪࡝࠺῝ࡲࡗࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࡜ࡽ
࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡢᙉ࠸ᛮ
࠸㎸ࡳࡸ㸪ࡁࡗ࡜ࡑ࠺ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺຺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᰿ᣐ࡜࡞
ࡿࡶࡢࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚OPPࢩ࣮ࢺ
ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪㐨ᚨᛶࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪つ‽࡟ᑐࡋ࡚ࡢホ౯ࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄆࡵ㸪ບࡲࡍࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟୰Ꮫ⏕
ࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪⮬ศࡢᏛ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿຊࡶ☻࠸࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡣ㸪ึ ࡵࡣࠕ⏑࠸ ࠿ࠖࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪
⧞ࡾ㏉ࡍ࠺ࡕ࡟㸪ࡶࡋࡃࡣᖺ㱋ࡀୖࡀࡿࡈ࡜࡟㸪⮬ศ⮬㌟
࡜ࡁࡕࢇ࡜ྥࡁྜ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋⰋ࠸࡜ࡇࢁ
ࡶ㸪ࡲࡔࡲࡔ࡜ឤࡌࡿ࡜ࡇࢁࡶ㸪ᐈほⓗ࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡢ㝿㸪⮬ศ⮬㌟ࡔࡅࡀ᣺
ࡾ㏉ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍᖌࡸ཭㐩࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡸኌ࠿ࡅ࡞
࡝ࡢᵝࠎ࡞ാࡁ࠿ࡅࡀ᭷⏝࡛࠶ࡾ㸪ㄆࡵບࡲࡍ㒊ศ࡛ࡶ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪⏕ᚐ⮬㌟
ࡢᏛ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣭ ᩍᖌ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺグධḍ࣭ ᩍᖌࡢࢥ
࣓ࣥࢺࢆཷࡅ࡚⏕ᚐࡀෆ┬ࡍࡿḍ㸦ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ㸧ࢆ⤌
ࡳ㎸ࢇࡔ㸪㝃ᒓ୰࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ 㑏ᆺOPPࢩ࣮ࢺ㸦௨ୗ㸪
OPPࢩ࣮ࢺ࡜ࡍࡿ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢOPPࢩ࣮ࢺࡣ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼ࡓ⤖ᯝ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢᮍ᮶࡟
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆ㎸ࡵ࡚㸪ࠕᮍ᮶࡬ࡢ
ࣄࣥࢺ࣮࢝ࢻࠖ࡜ྡ࡙ࡅࡓࠋ 
 ࡇࡢOPPࢩ࣮ࢺࡣ㸪A4ࢧ࢖ࢬ㸯ᯛ࡛ᤵᴗ㸱ᅇศࡢグ
㘓ࡀṧࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡣ㸪ྛᤵ
ᴗ⪅ࡢ⿢㔞࡛సᡂࡋ㸪ᤵᴗ࡛ឤࡌࡓࡇ࡜࡞࡝ࡢࠕᤵᴗࡢ
᣺ࡾ㏉ࡾ࣭ឤ᝿ࠖࡢ㒊ศࡢࡳ㸪඲Ꮫ⣭࡛ࡇࡢࢩ࣮ࢺ࡟⤫
୍ࡋ࡚᭩࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡣ㸪㐨ᚨ
ࣇ࢓࢖ࣝ࡟⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㸧ࡑࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡸ
ᤵᴗ࡛ឤࡌࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠕඛ⏕࠿ࡽࠖࡢ㒊ศ࡟㸪ᩍဨ
ࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕࣜࣇࣞࢡࢩࣙ
ࣥࠖࡢḍࢆタࡅ㸪ᤵᴗᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣭ᩍဨ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺࢆཷࡅ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆࡶ࠺୍ᗘグධࡍࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓࠋ
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ᅗ㸱 OPPࢩ࣮ࢺ࡜ᐇ㝿ࡢグධ౛

OPP ࢩ࣮ࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛㸪୍␒ࡢၥ㢟࡜࡞
ࡗࡓࡢࡣ㸪ࠕᢸ௵㸦ࡶࡋࡃࡣᤵᴗ⪅㸧ࡢປຊ࣭ ᫬㛫ⓗ㈇ᢸࠖ
࡛࠶ࡿ୍ࠋ ேࡦ࡜ࡾ࡟ᑐࡋ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡃࡢ࡛㸪⏕ᚐࡢ
⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡬ࡢຠᯝࡣ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࢥ࣓ࣥ
ࢺࢆ᭩ࡃ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋ
࡚࠸࠸ࡢ࠿㞴ࡋ࠸࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㸯ᖺ㛫
ࢆ㏻ࡋ࡚ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢぢྲྀࡾ࣭ᡂ㛗࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ ࠖࠕᩍᖌࡶ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࡶࡢ࡟
࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪⌧ᐇⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࣛ࢖ࣥࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡋࡓࠋ
⤖ᯝ㸪ẖ᫬㛫ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࠕLIGHT ∧ࠖ
ࡶసᡂࡋ㸪ᢸ௵ࡀ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛ࡶࡽ࠺
ᙧ࡛㸪㸯ᖺ㛫ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾ㸪12Ꮫ⣭୰㸷Ꮫ⣭ࡀ㏻ᖖ
∧㸪㸱Ꮫ⣭ࡀLIGHT∧ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᅗ㸲 OPPࢩ࣮ࢺLIGHT∧ 
㸦ẖᅇࡢࢥ࣓ࣥࢺ࣭ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡢḍࢆタࡅ࡞࠸ᙧ㸧 
 
 ࢥ࣓ࣥࢺࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕ᚐࡀ᭩࠸ࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ
࡚ࠕඹឤࡍࡿ࣭ ㄆࡵࡿ 㒊ࠖศ࡜㸪ࠕၥ࠸㏉ࡋࢆࡍࡿ㸦␲ၥࢆ
ᢞࡆ࠿ࡅࡿ㸧ࠖ 㒊ศࡢ㸰ᩥ࡛᭩ࡃ࡞࡝ࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ
LIGHT∧࡛ࡣ㸪1ᅇࡈ࡜࡟ඛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺḍࡣ↓࠸
ࡀ㸪ࡦ࡜ゝῧ࠼ࡿ㸪⥺ࢆᘬࡃࡔࡅ࡛ࡶⰋ࠸࡜ࡋ㸪⏕ᚐࡢ⪃
࠼࡟ᑐࡋ࡚ࡢ཯ᛂࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 OPP ࢩ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺ປຊࡣ
኱ኚ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪୍ ேࡦ࡜ࡾ࡟ᤵᴗෆ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓၥ
࠸㏉ࡋࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᤵᴗࡢࡡࡽ࠸࡟ࡼ
ࡾ㏕ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡾ㸪⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡾ
ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪኱ࡁ࡞ຠᯝࡣ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࢥ࣓ࣥࢺࢆ
᭩࠸࡚࠸ࡿᩍᖌ⮬㌟ࡢᡭࡈࡓ࠼ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢩ࣮ࢺ࡬ࡢ
グ㏙ࡢᵝᏊࡸ⏕ᚐ࡟࡜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ཯ᛂࢆࡳ࡚ࡶឤ
ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕࡡࡽ࠸࠿ࡽࡎࢀ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡶ㸪ࣜࣇ
ࣞࢡࢩ࡛ࣙࣥࡡࡽ࠸࡟㏆࡙ࡃᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ᩍᖌ
ࡢពぢࡸ㸪ࠕඛ⏕࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆ⟅࠼ࡓࡽ㸪⮬ศࡢពぢࡢ᰿
ᣐࡀࡼࡾᙉࡃ࡞ࡗࡓ ࠖࠕ㐣ཤࡢពぢ࡜ࡢẚ㍑ࡀ࡛ࡁࡓࡾ㸪
ពぢࡢኚ໬࡟Ẽ࡙ࡅࡓࡾࡋࡓࠖ࡞࡝ࡢ⏕ᚐࡢពぢ࠿ࡽࡶ㸪
ࡑࡢຠᯝࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪OPP ࢩ࣮ࢺ࡟ඛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓
ࣥࢺḍࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ศࡢᛮ࠸࡟ᑐࡋ࡚ඛ⏕ࡀᛂ࠼࡚ࡃ
ࢀࡿ࣭ ྥࡁྜࡗ࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺ಙ㢗࠿ࡽ࠿㸪ᘓ๓ࢆ᭩ࡁࡀ
ࡕ࡞ෆᐜࡢ㝿ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᮏ㡢ࡀ⾲ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀከ
ࡃ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆඖ࡟㸪ࡉࡽ࡟ḟ
᫬࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡜࠸࠺ά⏝ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪OPP ࢩ࣮ࢺ࡟
᭩࠿ࢀࡓ⏕ᚐࡢឤ᝿ࡸពぢࢆᥖ㍕ࡋࡓᏛ⣭㏻ಙࢆ⩣ᮅࡢ
Ꮫά࡛㓄௜ࡋ㸪ඛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡜௰㛫ࡢពぢࢆࡶ࡜࡟㸪
ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢆ᭩ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࢡࣛࢫࡶ
࠶ࡾ㸪ᤵᴗእࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࡶ㸪⪃࠼ࡀ῝ࡲࡿሙ㠃࡜ࡋ࡚ά⏝
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ղ ほᐹ⪅ホ౯ࡢᐇ᪋ 
 OPPࢩ࣮ࢺࡸ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟㸪Ꮚ࡝
ࡶࢆぢྲྀࡿࡢࡣ኱ኚຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟᭩
ࡃࡢࡀⱞᡭ࡞⏕ᚐࡶ࠸ࡿࠋࡲࡓヰྜ࠸࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ
ࡓࡾ㸪௰㛫ࡢⓎゝ࡟ࡋࡗ࠿ࡾ⪥ࢆഴࡅࡓࡾࡍࡿᵝᏊࡀぢ
ࡽࢀ࡚ࡶ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓ㒊ศࡣOPPࢩ࣮ࢺࡸ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
࡟ࡣ⾲ฟࡉࢀ࡟ࡃࡃ㸪ᤵᴗ⪅ࡶᩍᐊ඲యࢆぢ࡞ࡀࡽಶู
ࡢᵝᏊࢆぢྲྀࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛ᗙᖍ⾲ࢆࡶ࡜࡟ࡋ
ࡓほᐹ⪅ホ౯ࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋ㸪ほᐹ⪅ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ほᐹ⪅ࡀTTࡢᙧ࡛ᤵᴗ࡟ධࡾ㸪࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺ࡛ࡢグ㏙ࡔࡅ࡛ࡣぢྲྀࢀ࡞࠸㒊ศࢆぢ࡚࠸ࡃヨࡳ
࡛࠶ࡿࠋほᐹ⪅ホ౯ࢩ࣮ࢺ࡟㸪⌜࡛ࡢウ㆟୰ࡢⓎゝࡸ㢔
ࡁ࡞࡝ࡢᵝᏊ࡞࡝㸪Ẽ࡟࡞ࡗࡓⅬࢆグධࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋࡲࡓࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫࢆタࡅ㸪ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿
ࡸ㸪Ⓨၥ࡞࡝࡛Ẽ࡟࡞ࡗࡓⅬ࡞࡝ࢆ᭩ࡁ㎸ࡵࡿࡼ࠺࡟
ࡋ㸪ᤵᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪ᤵᴗᨵၿࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋ
ࡓࠋ 
 ᐇ᪋ࡋࡓᙜึࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᵝᏊ࡟ᑐࡋ࡚ఱࢆ᭩࠸࡚࠸࠸
ࡢ࠿ศ࠿ࡽࡎ㸪ᤵᴗ࡟㞟୰࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊ࡟ࡤ࠿ࡾ┠ࡀ
⾜ࡃࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠕぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ
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ឤ ࠖࡀᙉࡃ࡞ࡾ㸪ᮏ㡢ࢆゝ࠸ฟࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶ༴᝹ࡉ
ࢀࡿⅬ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿ࠺ࡕ࡟㸪
㸯ேࡢ⏕ᚐࡸ⌜ࢆᐃⅬほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡸ㸪ゝ ⴥ࡟
ࡣฟࡉ࡞࠸ࡅࢀ࡝ࡶ㤳ࢆഴࡅࡿ࡞࡝ࡢࡋࡄࡉ࠿ࡽ㸪␲ၥࢆ
ᣢࡗࡓᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ᅗ㸲ࡢࡼ࠺࡟௰
㛫ෆࡔ࠿ࡽࡇࡑฟࡓࡰࡑࡗ࡜ࡋࡓᮏ㡢ࡢࡘࡪࡸࡁࢆᣠ࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝㸪ほᐹ⪅࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽᤵᴗࢆぢࡿ฼Ⅼ
ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓOPPࢩ࣮ࢺࡸ࣮࣡ࢡࢩ
࣮ࢺࡢグ㏙࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗ๓ᚋࡢኚᐜ࡞࡝ࢆ࡜ࡽ
࠼ࡿࢳࣕࣥࢫ࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 ほᐹ⪅ホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡁࡗ࡜ᙼ࡞ࡽࡇ࠺⪃࠼
ࡿࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ண ࡜ࡢࢬࣞࡸពእᛶ࡞࡝࡟╔┠ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀព࿡ࡢ࠶ࡿ᝟ሗ࡜࡞ࡿ࠿ࡽࡔࠋࡑ
ࡢࡓࡵࡢ኱๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡣ⏕ᚐ⌮ゎࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋ๪ᢸࡀᐇ᪋ࡍࡿ㐨ᚨࡢᤵᴗࢆ㸪ᢸ௵ࡀᐈほⓗ࡟
ほᐹ⪅࡜ࡋ࡚ධࡾ㸪ࢡࣛࢫ඲యࡸ୍ேࡦ࡜ࡾࢆぢࡿሙྜ㸪
≉࡟ࡇࡢຠᯝࡣ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋAࡉࢇࡣ㸪ࡇࡢၥ㢟࡟
ᑐࡋ࡚ࡇࢇ࡞㢼࡟⪃࠼ࡿࡢ࠿㸪Bࡉࢇ࡟ࡣࡇࢇ࡞୍㠃ࡶ࠶
ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ぢࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚
ど㔝ࡀᗈࡀࡗࡓ㸪⪃࠼ࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ホ౯ࡍ
ࡿ㸦ぢྲྀࡿ㸧ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᬑẁࡢゝື࡜
␗࡞ࡿᚰࡢෆࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝㸪᪂ࡓ࡞⏕ᚐ⌮ゎ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ 

















ᅗ㸳 ほᐹ⪅ホ౯ࢩ࣮ࢺࡢグධ౛

 ほᐹ⪅ホ౯ࢆᩘᅇᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟㸪ࠕ࡝࠺᭩࠸ࡓࡽ
Ⰻ࠸ࡢ࠿ ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆ㏣࠸ษࢀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡀࡾ㸪ᙜึࡢࢩ࣮ࢺ࡛ࡣグධࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᗙᖍ⾲ࡢᯟ࡟㸪ۻ㸸⮬ศࡈ࡜࡜ࡋ࡚⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠶ࡿ ڧ㸸⪃࠼ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠶
ࡿ ی㸸ពእ࡞཯ᛂࡀࡳࡽࢀࡓ ڹ㸸౯್ࡢ⌮ゎࡀ୙༑ศ
࡞ᵝᏊ ࡢ㸲ࡘࡢ࣐࣮ࢡࢆຍ࠼㸪ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆぢྲྀ
ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡼ࠺࡟ほᐹ⪅ホ౯ࡢࢩ࣮ࢺࢆᨵၿࡋࡓᩥࠋ Ꮠ
࡛ࡢグධࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪グྕ࡟ۑࢆࡘࡅࡿ࡜࠸࠺సᴗࡢࡓࡵ㸪
▷࠸᫬㛫࡛ࡶグ㘓ࢆṧࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ















ᅗ㸴 ᨵゞ∧ࡢほᐹ⪅ホ౯ࢩ࣮ࢺ࡜グධ౛

 ほᐹ⪅ホ౯ࢆࡍࡿࡇ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᵝᏊࡢぢྲྀࡾࡔࡅ࡛࡞
ࡃ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪௚ࡢᩍᖌࡢ㐨ᚨᤵᴗࢆཧほࡍࡿᶵ఍
ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᩍ⛉ࡢᤵᴗ࡜␗࡞ࡾ㸪௚ࢡࣛࢫ࡛
ࡢ㐨ᚨࡢᤵᴗࢆཧほࡍࡿᶵ఍ࡣ࡞࠿࡞࠿↓࠸ࡀ㸪ඛ㍮ᚋ㍮
㛵ಀ↓ࡃᤵᴗࢆぢྜ࠺ᶵ఍ࡀቑ࠼㸪ᤵᴗ࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸ
ᩍᮦࡢඹ᭷࡞࡝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡶ࠶ࡗࡓࠋ 

ճ ᤵᴗࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ⵳✚㸦㐨ᚨࣇ࢓࢖ࣝࡢά⏝㸧 
 ௒ᖺᗘ㸪඲ࢡࣛࢫ࡟A4ࣇ࢓࢖ࣝࢆ㓄௜ࡋ㸪㐨ᚨ࡛౑⏝
ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⵳✚ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᏛ⩦ࡢグ㘓ࡀ⵳
✚ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪๓ᮇ⤊஢ᚋࡢ⏕ᚐ࡬ࡢ㐨ᚨࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜
ࡗࡓ㝿ࡶ㸪ࣇ࢓࢖ࣝࢆぢ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ༳㇟࡟ṧࡗࡓᤵᴗࢆ᝿
㉳ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡢኚ໬ࡸ㸪኱஦࡟
ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
մ ᯈ᭩෗┿ࡢグ㘓㸦⏕ᚐࡢⓎゝࡢグ㘓ࡢ୍ຓ࡜ࡋ࡚㸧 
 ᯈ᭩࡟᭩ࡁグࡉࢀࡓ⏕ᚐࡢⓎゝࡸ࣐ࢢࢿࢵࢺࢆ⏝࠸࡚
ࡢពᛮ⾲♧࡞࡝ࢆグ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗࡢὶࢀࡸグ㘓
࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
յ ⏕ᚐ࡟ࡼࡿ㐨ᚨᤵᴗࡢ⮬ᕫホ౯ 
 ඛ࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪௒ᖺᗘࡢ◊✲࡛ࡣࠕᙧᡂⓗホ౯ ࢆࠖ኱
ษ࡟㐍ࡵ࡚࠾ࡾ㸪OPP ࢩ࣮ࢺࡸほᐹ⪅ホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡞
࡝㸪1᫬㛫ࡢᤵᴗࡈ࡜ࡢぢྲྀࡾࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ࡜ࡣ
ู࡟㸪⏕ᚐ࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࡶ኱ษ࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋOPP
ࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓ㸯᫬㛫ࡈ࡜ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫᮇ
ࡈ࡜࡞࡝࠶ࡿ⛬ᗘࡢᮇ㛫ࢆࡦ࡜࠿ࡓࡲࡾ࡜ࡋࡓ᣺ࡾ㏉ࡾ
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ࡢሙࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 




 


  
ᅗ㸵 ホ౯඲యࡢ࢖࣓࣮ࢪ 
  
௨ୗࡢࢢࣛࣇࡣ㸪๓ᮇ⤊஢ᚋࡢ㐨ᚨࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚⾜
ࡗࡓ⏕ᚐ࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(n=442) 
ᅗ㸶 ⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢ୍㒊 
 
㸯㹼㸱ࡢ㉁ၥ㡯┠࠿ࡽࡣ㸪཭㐩ࡢ⪃࠼ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜⪺ࡃ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡀ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡼࡃฟ᮶࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓ⏕ᚐࡢᩘࡣⱝᖸᑡ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ௚ࡢேࡢពぢࡣ⪺ࡅࡓࡅࢀ࡝ࡶ㸪⮬ศ
ࡢ⪃࠼ࡣヰࡏ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺≧ែࢆ㸪࡝࠺ゝㄒ໬ࡉࡏࡿࡢ࠿㸪
ࡲࡓᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢ᫬㛫ࡸሙࢆ☜ಖ
ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡀࡇࡇ࠿ࡽࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࡢᡭ❧࡚ࡢᕤኵࡸ㸪Ⓨၥ㸪⮬
ศࡢ⪃࠼ࢆゝ࠸ࡓࡃ࡞ࡿᩍᮦ㸪ゝ ࡗ࡚ࡶ኱୔ኵ࡜࠸࠺ࢡࣛ
ࢫࡢᏳᚰឤ࡙ࡃࡾ㺃㺃㺃࡞࡝㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᤵᴗᨵၿࡢ᪉
ྥࡀࡇࡇ࠿ࡽࡶぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜
ࡗ࡚ࡶ㸪⮬ศࡢẼᣢࡕࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⮬
ぬࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪OPP ࢩ
࣮ࢺ㸦ᮍ᮶࡬ࡢࣄࣥࢺ࣮࢝ࢻ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⫯ᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿࠋ㉁ၥ㸳ࠕ๓ᮇࡢ㐨ᚨᤵᴗࢆ㏻ࡋ
࡚㸪⮬ศࡢᮍ᮶࡬ࡢࣄࣥࢺ࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ ࡟ࠖࡘ࠸࡚
ࡢ⮬⏤グ㏙࡛ࡢᅇ⟅࠿ࡽࡣ㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡀ኱ษ࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞౯್ࡢ⮬ぬ໬ࡀ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿᵝᏊࡀ࠶ࡿ⏕ᚐࡸ㸪௚ࡢ⏕ᚐ࡜ࡢពぢ஺ὶࢆ㏻ࡌ࡚㸪
ᵝࠎ࡞⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾ㸪௨๓࡜ẚ࡭࡚㸪⮬ศ⮬㌟
ࡢᛮ⪃ࡢᖜࡢᗈࡀࡾࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋ୰࡟ࡣ㸪ࠕ࿘ࡾࡢே࡟Ẽࢆ㐵࠸㸪ே࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ
Ⰻ࠸ࡢ࠿㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡾ㸪௚ࡢேࡢពぢࢆ኱஦࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣศ࠿ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀࠕே࡟ྜࢃࡏࡿࡔࡅ ࠖ࡞ࡢ
࡛ࡣ㸪࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞␲ၥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆṇ┤࡟᭩ࡃ⏕
ᚐࡶ࠸ࡓࠋ㐨ᚨࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡀᦂࡉࡪࡽࢀ
࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆẖ
᪥ࡢ⮬ศࡢ⏕ά࡟ᘬࡁᐤࡏ࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜࡛㸪㐨ᚨࡢᤵᴗࢆ
ཷࡅ࡚ࡢ⫯ᐃⓗ࡞㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪␲ၥ࡟ᛮ࠺ࡇ࡜ࡸ⌮᝿
࡜⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉࢆឤࡌࡿⅬ࡞࡝ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᣺ࡾ㏉ࡾࡸ⮬ᕫ࡜ࡢᑐẚࡀ
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ୰Ꮫ⏕࡞ࡽ࡛ࡣ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 

㸦㸲㸧࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࠿ࡽࡢ༢ඖ㛤Ⓨ 
௒ᖺᗘࡶ㸪᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ㸪࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡢどⅬ࠿ࡽࡢ㐨ᚨࡢᤵᴗࢆྵࡵࡓ༢ඖ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡣ㸪ࠕᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬࠖ
ࠕPDCAࢧ࢖ࢡࣝࡢ☜❧ ࠖࠕᆅᇦࡢ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ ࡜ࠖ࠸࠺㸱ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡀ㸪௒ᅇࡣࠕᆅᇦ
ࡢ㈨※ࢆά⏝ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ༢ඖࢆసᡂ
ࡋࡓࠋᆅᇦࡢ㈨※࡜࠶ࡿࡀ㸪௒ᅇࡣࠕᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢ㝃ᒓ୰࡛
࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆά⏝ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢ㝃ᒓᏛᰯ࡟ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ࣭ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡞ࡽ
ࡧ࡟≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ྠࡌ㝃ᒓᏛᰯ࡛࠶ࡾ࡞
ࡀࡽ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡜ࡣ㐠ື఍ࡸᩥ໬⚍࡞࡝ࡢ⾜஦୰ࡢ▷
࠸᫬㛫㸪⏕ᚐ఍ᮏ㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୍㒊ࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ஺ὶࡋ࠿
࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎ㸪⥅⥆ⓗ࡞㐃ᦠ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪ᮏᖺᗘ㸪ᮏᰯࡢ㸰Ꮫ
ᖺ࡜≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ୰Ꮫ㒊࡜ࡢ஺ὶ఍㸦௨ୗ㸪஺ὶ఍࡜ࡍ
ࡿ㸧ࢆᣢࡘࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ㞀ᐖࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ㄡࡶ
ࡀ࠾஫࠸࡟ே᱁࡜ಶᛶࢆᑛ㔜ࡋྜ࠼ࡿඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧ࡀ
┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛㸪ࡇࡢᶵ఍ࢆ⏕࠿ࡋࡓᏛ⩦ࡢሙࢆタᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ஺ὶ఍࡜࠸࠺Ꮫᰯ⾜஦ࢆ
᰾࡟㸪㐨ᚨ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋࡓ༢
ඖࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ୍ࠋ ⥴࡟άືࡍࡿయ㦂࠿ࡽ࡛ࡋ࠿
285
282
390
123
130
43
24
21
8
5
9
1
4
0
0
0% 50% 100%
1㸬ᩍᮦࡢ୰࡟࠶ࡿၥ
㢟ࢆ⮬ศࡢࡇ࡜࡜ࡋ
࡚ࠊ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿㸽
2㸬㐨ᚨࡢᤵᴗ࡛ࠊ⮬
ศࡢ⪃࠼ࢆ཭㐩࡟ఏ
࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡋ
ࡓ࠿㸽
3㸬㐨ᚨࡢᤵᴗ࡛ࠊ཭
㐩ࡢ⪃࠼࡟ࡋࡗ࠿ࡾ
࡜⪥ࢆഴࡅࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿㸽
5…࡜࡚ࡶࡼࡃ࡛ࡁࡓ 4…ᑡࡋ࡛ࡁࡓ
3…࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 2…࠶ࡲࡾ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
1…࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
226 163 34115
0% 50% 100%
4㸬ᩍᮦࡢෆᐜࡸ཭㐩࡜ࡢヰࡋྜ࠸
࡞࡝࠿ࡽࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡀࡣࡗࡁࡾ
ࡋࡓࡾࠊᙉࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊኚࢃࡗࡓ
ࡾࡋࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
227 142 421316
0% 50% 100%
6㸬ࠕᮍ᮶࡬ࡢࣄࣥࢺ
࣮࢝ࢻࠖࡣࠊ⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟
ᙺ❧ࡕࡲࡋࡓ࠿㸽
7
Ꮫ࡭࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᰾࡟㸪ࡑࢀࢆ⿵㊊ࡍࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢆ⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡓᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⾲㸰 ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊࡜ࡢ஺ὶ఍ࢆ᰾࡜ࡋࡓ༢ඖ 
ᴾ ૙ᅹễỄᴾ ܖ፼ϋ ᴾܾ
ᾀᴾ ዮӳႎễ
ܖ፼ỉ଺
᧓ᴾ
Ẕʩ්˟ỆӼẬềỉѣೞ˄Ậẕᴾ
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢඛ⏕ࢆ㏄࠼࡚㸪㞀ᐖ࡟ᑐࡋ
࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ
ᾁᴾ ᢊࣈᴾ ஺ὶ఍๓࡟㸪஺ὶࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ୙Ᏻ࡞
ࡇ࡜㸪㏫࡟≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ⏕ᚐࡀᴦࡋࡳ࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼㸪ࡼࡾࡼ࠸άື
࡟ࡘ࡞ࡆࡿᴾ
ᾂᴾ ཎК෇ѣᴾ ẔཎКૅੲܖఄɶܖᢿểỉʩ් ẕ˟ᴾ
ᐇ⾜ጤဨࢆ୰ᚰ࡟㐠Ⴀ
࣭඲య఍࡛ࡢ஺ὶ
࣭ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࡢ஺ὶ㸦ࢫ࣏࣮ࢶ㸪
ࡶࡢసࡾάື㸧
ᾃᴾ ᢊࣈᴾ ᢊࣈἛỿἷἳὅἚẐ̅ẟởẴẰửọỨỜẺẟẑᴾ
ࠕඹ⏝ရ ࡟ࠖ㎸ࡵࡽࢀࡓᛮ࠸ࢆ▱ࡾ㸪඲࡚ࡢ
ே࡟࡜ࡗ࡚ࡢ౑࠸ࡸࡍࡉ࡜ࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ
ᾄᴾ ዮӳႎễ
ܖ፼ᴾ
ᢊࣈᴾ
ẔσဇԼ˳ ẕ᬴ᴾ
㐨ᚨࡢᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔ㺀ඹ⏝ရ㺁ࢆ࠾೉ࡾࡋ㸪
ᐇ㝿࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࡀ᪋
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿ
Ẕо˺๮܌ỀẪụẕᴾ
඲࡚ࡢே࡬ࡢ౑࠸ࡸࡍࡉࢆ㏣య㦂ࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪ࠕ๰స₎Ꮠ࡙ࠖࡃࡾࢆ⾜࠸㸪࢝ࢱ࢝ࢼㄒ
ࡀ㏻ࡌ࡞࠸ே࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡿ࠿ࢆ⪃࠼
ࡿᴾ
૨҄ᅛᴾ ཎКૅੲܖఄဃࢻ˟ஹఄᴾ
ᩥ໬⚍ぢᏛࡢ᱌ෆ㸦⏕ᚐ఍㸧ᴾ
ႆޒᴾ ཎКૅੲܖఄỐợạᅛᴾ
㸦⏕ᚐ఍㸧ཷ௜ᡭఏ࠸
㸦᭷ ᚿ㸧సရ㈍኎ࡢ࠾ᡭఏ࠸ࡢ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ཧຍᴾ
ᖹᡂ26ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓ୰ᩍᑂ⟅⏦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪≉ูάື
࡜㐨ᚨ⛉ࡢࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡋࡘࡘ㸪㐃ᦠࢆᐦ࡟ࡋ
ࡓィ⏬ⓗ࡞ᣦᑟࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᅇࡢ༢ඖࡣ㸪㐨ᚨ
ⓗᐇ㊶࡜ࡋ࡚ࡢ≉ูάືࡢព⩏࡟ࡶྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋ㐨ᚨ⛉ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪㐨ᚨⓗ࡞ᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞
ෆ㠃ⓗ࡞㈨㉁ࢆ㣴࠸㸪≉ูάືࡢ᫬㛫࡛ࡣ㸪஺ὶ఍ࡸ๰స
₎Ꮠ࡙ࡃࡾ࡞࡝ࡢయ㦂ⓗ࡞άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
௒ᅇࡢ༢ඖࡣ㸪஺ὶ఍࡜࠸࠺⾜஦ࢆ㏻ࡋ࡚㞀ᐖ࡬ࡢ⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡿ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㸪ㄡ࠿ࡢ୙⮬⏤
ࡉࡣ㸪ᚲせ࡞ᨭ᥼ࡸᕤኵ࡛ゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ㄡࡶࡀ࠸
ࡁ࠸ࡁ࡜ᬽࡽࡏࡿ♫఍࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⏕ᚐ୍ேࡦ࡜ࡾࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆẼ࡙࠿ࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࠿
ࡽタᐃࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪஺ὶ఍ࢆ༢Ⓨࡢ⾜஦࡛⤊ࢃࡽ
ࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡳࢇ࡞ࡢ୙
⮬⏤ࡉࡸ୙౽ࡉࢆゎᾘࡋ౑࠸ࡸࡍࡉ࡟ኚ࠼࡚⾜ࡃ࡜࠸࠺
ඹ⏝ရࡢ⪃࠼࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪ື ⏬
ࡔࡅ࡛▱ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ㝿࡟ඹ⏝ရ࡟ゐࢀࡿయ㦂ࢆࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ᕤኵⅬࡸ౽฼ࡉࢆᐇឤࡋ㸪ࡼࡾ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿ࡜⪃
࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ๰స₎Ꮠ࡙ࡃࡾయ㦂 ࢆࠖྲྀࡾධࢀ㸪࢝ࢱ࢝
ࢼㄒࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ே࡟₎Ꮠࡔࡅࢆ౑ࡗ࡚࡝࠺⾲⌧ࡍࢀࡤ
Ⰻ࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ඹ⏝ရࡢ⌮ᛕࢆ㏣య㦂ࡍࡿሙࡶタ
ᐃࡋࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⾜஦ࡸయ㦂άື࡜㐨ᚨࡢᤵᴗࢆᐦ᥋࡟㛵㐃
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㸯᫬㛫ࡢᤵᴗࡔࡅ࡛ࡣᡂࡋᚓ࡞࠸㸪㐨ᚨⓗ
࡞ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㐨ᚨ⛉ࡢᤵᴗ࡜㸪
≉ูάືࡔ࠿ࡽࡇࡑ࡛ࡁࡿ⾜஦࡜ࡢ஫࠸ࡢ≉㉁ࢆ⏕࠿ࡍ
ࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦ຠᯝࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙࡸᶵ఍ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ୰
࡛ࡼࡾ⏕ࡁ࡚ാࡃຊࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋᐇ㝿࡟㸪ࡇࢀ
ࡽࡢ୍㐃ࡢ༢ඖࢆ⤊࠼ࡓᚋ㸪ᅬⱁ㒊ࡢ⏕ᚐࡀ⮬୺ⓗ࡟≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯࡢᩥ໬⚍ࡢ㈍኎ࡢᡭఏ࠸ࢆࡋࡓ࠸࡜㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࢆ⏦ࡋฟࡿ࡞࡝㸪ᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ືࡁࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧༠ാⓗ࡞ᣦᑟయไ࡙ࡃࡾ 
ձ๪ᢸ㐨ᚨࡢᐇ᪋ 
 㐨ᚨࡢᤵᴗࡢᣦᑟࡣ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡀ⾜࠺ࡇ࡜ࡀཎ๎࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᏛ⣭ࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ࠶ࡾ㸪Ꮫ⣭
ࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡀ
㸯ࡘࡢ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢࡳࡢᐇ᪋࡛ࡣ㸪Ꮫ
ᰯ඲య࡛ࡢ㐨ᚨ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢព㆑ࡀⷧࡃ࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㐨ᚨ⛉ࡢ඲㠃ᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㸪Ꮫᰯ඲య࡛㐨ᚨ࡬
ࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢࡳ࡟௵ࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪๪ᢸ௵ࡶྵࡵࡓ඲ᩍဨࡀ㐨ᚨ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ୰Ꮫᰯࡣᩍ⛉ᢸ௵ไ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㒊ά
ື࡛ࡢᣦᑟࡶྵࡵ㸪ከࡃࡢᩍဨࡀᏛᖺ࣭Ꮫ⣭ࢆ㉸࠼࡚㸪ࡑ
ࢀࡒࢀ࡟ఱ࠿ࡋࡽࡢᙧ࡛㛵ࢃࡿᶵ఍ࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ๪ᢸ
㐨ᚨࡢᐇ᪋ࡣࡸࡾࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ๪ᢸ௵ࡀᤵᴗࢆࡍ
ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓほᐹ⪅ホ౯ࢆᏊ࡝ࡶࡢ⌮ゎࡀ࠶ࡿᢸ௵
ࡀ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡶ⏕ࡲࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
ᮏᖺᗘࡣྛᏛᖺ࡛๪ᢸ௵࡟ࡼࡿ㐨ᚨࡢᤵᴗࢆィ⏬ⓗ࡟ᒎ
㛤ࡋࡓࠋࡇࡢຠᯝࡣ኱ኚ㧗ࡃ㸪ᩍဨ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ㸪ࠕ㐨ᚨࡣ඲⫋ဨ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࡢࡔ࠿ࡽ㸪඲
ဨ࡛ᤵᴗ࡟ྥ࠿࠺ࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣᚲせ ࠖࠕ஫࠸ࡢᤵᴗࢆ
ぢྜ࠺ᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚Ⰻ࠸ ࠖࠕᢸ௵࡜ࡋ࡚ࢡࣛࢫࢆᐈほⓗ࡟
ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠕ๪ᢸ࡜ࡋ࡚ᬑẁఏ࠼ࡿሙ㠃ࡀᑡ࡞࠸
⮬ศࡢᛮ࠸ࢆᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ఏ࠼ࡽࢀࡿ ࠖ࡞࡝㸪ᢸ௵࣭๪ᢸ
௵ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪ዲពⓗ࡞ពぢࡀከࡃᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 

ղᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠᙉ໬ 
 ᩍ⫱Ꮫ㒊㸱ᖺࡢ୺ᑓᨷࡢᐇ⩦࡛ࡣ㸪㓄ᒓᏛ⣭࡛㐨ᚨࡢᤵ
ᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡣ㸪ྛ Ꮫ⣭ᢸ
௵ࡀᣦᑟࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪Ꮫ⣭࡟࠾ࡅࡿ ᗘᕪ࡞࡝ࡶ࠶
ࡗࡓࠋ௒ᖺᗘࡣ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡜㐃ᦠࡋ㸪ྛ Ꮫ⣭ᢸ௵࠿ࡽ㸪Ꮫ
⣭㓄ᒓࡉࢀࡿᏛ⏕ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ㄢ㢟ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᥦ
♧ࡋ㸪኱Ꮫ࡛ࡢᤵᴗෆ࡛ࡶ኱Ꮫᩍᤵ࠿ࡽࡢᣦᑟࢆཷࡅ࡞ࡀ
ࡽᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᢸ௵࠿
ࡽࢡࣛࢫࡢᐇ᝟ࢆࡩࡲ࠼ࡓෆᐜ㡯┠ࡢࡳࡢᣦᐃ㸦ᐇ⩦㸯⌜㸧
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࡜㸪ࠕ⚾ࡓࡕࡢ㐨ᚨ ෆࠖ࠿ࡽࡢᩍᮦᣦᐃ㸦ᐇ⩦㸰⌜㸧ࡢ㸰㏻
ࡾ࡜ࡋࡓࠋ኱Ꮫࡢᤵᴗෆ࡛సᡂࡋࡓᣦᑟ᱌ࢆ㸪ᐇ⩦ᮇ㛫୰
࡟㸪ᢸ௵࠿ࡽࡢᣦᑟࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ෌⪃ࡋ㸪ᤵᴗࢆ⾜࠺ᙧᘧ
࡜ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧ࡛ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪౛ᖺከ࠿ࡗ
ࡓᏛά࡜㐨ᚨࡢቃ┠ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞ࡶࡢ࡞࡝ࡢᤵᴗࡀῶࡗ
ࡓࠋࡲࡓෆᐜ㡯┠ࢆᣦᐃࡋࡓࡇ࡜࡛㸪ᢸ௵⮬㌟ࡶᤵᴗࡢࡡ
ࡽ࠸ࢆ᫂☜࡟ᣢࡗࡓ≧ែ࡛㸪ᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
㸦㸴㸧ᩍဨࡢព㆑ࡢྥ  ୖ
 ௒ᖺᗘࡣ㸪OPP ࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࡸほᐹ⪅ホ౯ࡢᐇ᪋ࢆྲྀ
ࡾධࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪᫖ᖺᗘࡼࡾࡶᢸ௵࣭ ๪ᢸ௵ࡢቨࢆ㉺
࠼࡚㸪඲ᰯ࡛㐨ᚨ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴయไࡀᩚࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ
඲ဨࡀᤵᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ᩍᮦࡢඹ᭷ࡸ⤂௓ࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜
ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸲᭶࡜12᭶࡟⾜ࡗࡓᩍဨ
࡬ࡢ㐨ᚨᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᤵᴗ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ㞴ࡋࡉ ࡛ࠕ㈨ᩱ᥈ࡋ ࡢࠖ๭ྜࡀ኱ᖜ࡟ῶࡗ࡚࠸ࡓ୍ࠋ
␒኱ࡁࡃኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓࡢࡣ㸪ࠕ㐨ᚨࡢᐇ᪋≧ἣࠖ࡟ࡘ࠸
࡚࡛࠶ࡿࠋ12 ᭶ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⟅
࠼ࡓᩍဨࡣ㸮࡛㸪ࡇࡢ㸯ᖺィ⏬ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛᮶ࡓ⤖ᯝࡀ
Ⰻࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓOPPࢩ࣮ࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪
ࠕ᭩ࡃ᫬㛫ࡢ㈇ᢸࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ௨ୖ࡟ࡸࡗ࡚࠸࡚ព࿡ࢆ
ឤࡌࡿ ࠖࠕຠᯝࡣ⤯኱㸪Ꮚ࡝ࡶࡶᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡞࡝
ࡢ⮬⏤ᅇ⟅ࡢグ㏙࠿ࡽࡶ㸪㈇ᢸឤࡀ࠶ࡿࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀ㸪
⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕ᚐ⌮ゎ࡬ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢᐇឤࡸ㸪⏕ᚐ࡬ࡢຠᯝ
࡬ࡢᐇឤࡶᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 









ᅗ㸷 㐨ᚨࡢᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸ ࡚

Ϭ ◊✲ࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
㸯 ௒ᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᡂᯝ 
㸰ᖺḟࡢ◊✲ࡢᰕ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡓࠕᤵᴗࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࠖ
ࠕᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ 㑏 ࠖࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢど
Ⅼ࠿ࡽࡢ༢ඖ㛤Ⓨ ࢆࠖᐇ㊶ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᩍဨ࣭⏕ᚐ┦஫࡟ࣉ
ࣛࢫࡢᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋOPP ࢩ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍᖌ࠿ࡽ
ࡢࠕඹឤ࣭ၥ࠸㏉ࡋ ࡢࠖࢥ࣓ࣥࢺ࡛㸪⏕ᚐࡀࡡࡽ࠺౯್࡟
ࡼࡾ㏕ࢀࡓࡾ㸪⪃࠼ࢆ῝ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡞࡝㸪
⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡢ῝໬ࡸ⮬ぬ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ⏕ᚐࡢグධෆᐜࢆㄞࡴ࡜㸪ࡑࡢ᪥ࡢᤵ
ᴗࡢࡡࡽ࠸࡟㏕ࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࡀศ࠿ࡾ㸪㏕ࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
ࡢⓎၥ࡞࡝ࡢ᳨ウ࡞࡝࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡞࡝㸪ᤵᴗ࡬ࡢࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡ࣭ ᨵၿ࡟ᙺ❧ࡘ࡜࠸࠺ᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ௒ᖺᗘࡢ◊
✲඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐ⌮ゎࡢ῝໬㸪ᩍᖌ㛫ࡢ㐃ᦠᙉ໬㸪ᤵ
ᴗຊࡢྥୖ㸪㐨ᚨ࡬ࡢពḧࡢ㧗ࡲࡾ࡞࡝ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ⏕
ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪㆟ㄽࢆࡍࡿሙࡢከ࠸㸪ࡡࡽ࠸ࢆព㆑ࡋࡓ㐨
ᚨࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡢᮏ㡢ࡸᛮ࠸ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡓࡾ㸪⮬
ᕫ⫯ᐃឤࡀ㧗ࡲࡗࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡣ㸪ᡃ ࠎᩍဨࡀ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆඹ᭷ࡋ㸪༠ຊࡋ࡞ࡀࡽᵝࠎ
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥅⥆ࡋ࡚㸪⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࡽࡇࡑࡢᡂᯝࡔ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
 
㸰 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ᮶ᖺᗘ࠿ࡽࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢά⏝࡜ホ౯࡜࠸࠺ࡇࢀࡲ࡛࡟↓
࠸㐨ᚨ⛉࡜ࡋ࡚ࡢᤵᴗࡀጞࡲࡿࠋ⮬సᩍᮦࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀከ
࠿ࡗࡓ୰㸪ᩍ⛉᭩ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸯ᖺ㛫ࡢᤵᴗ
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋࡲࡓホ౯࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ぢྲྀࡿ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿㸪ບࡲࡍ㸪ㄆࡵ
ࡿホ౯࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿࡞࡝㸪ホ౯ࡢᮏ㉁ࢆࡋࡗ
࠿ࡾ࡜᥈ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛㸪ಖㆤ⪅࡬ࡢ⌮ゎࢆ࡝࠺
ᅗࡿ࠿ࡶ㸪ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ௒ᖺᗘ኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆୖ
ࡆࡓOPPࢩ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛ࡣ㸪ඹ
ឤ࣭ ㉁ၥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫࡧࡢព࿡࡙ࡅࢆព㆑ࡋࡓࢥ࣓ࣥ
ࢺࡶ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪◊㛑ࡋ࡚࠸࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 㸰ᖺ◊✲ࢆ⤒࡚㸪ᣦᑟయไࡣᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢㄢ㢟ࡣ㸪ࡇࡢ≧ែࢆࠕ⥅⥆ ࠖࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ᱁ᐇ᪋ࢆ㏄࠼ࡿ㐨ᚨ⛉ࡀᙧ㧁໬ࡋ࡞࠸ࡓࡵ
࡟ࡶ㸪ᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

ϭ ཧ⪃ᩥ⊩
༓࣭ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍဨ㣴ᡂ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ ᪂࣭ ᩍ
⫱ࡢ᭱᪂஦᝟ 㸪࠘⚟ᮧฟ∧㸪ᖺ
࣭ᅵ⏣㞝୍ࠗࠕ ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ࠘ᐇ᪋๓࡟Ꮫᰯ࡛ྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡜ࠖࠗ᭶หࣉࣜࣥࢩࣃࣝ 㸪࠘ᖺ᭶ 㸸ྕ㸴㸫㸷㸪
ᖺ
࣭㐨ᚨᩍ⫱࡟ಀࡿホ౯➼ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙ఍㆟
ࠗࠕ≉ูࡢᩍ⛉㐨ᚨࠖࡢᣦᑟ᪉ἲ࣭ホ౯➼࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ
࿌㸧࠘㸪ᖺ
࣭Ọ⏣⦾㞝⦅ࠗ ࠕ㐨ᚨ⛉ ホࠖ౯ࡢ⪃࠼᪉࣭㐍ࡵ᪉ 㸪࠘ᩍ⫱㛤
Ⓨ◊✲ᡤ㸪ᖺ
࣭すᒸຍྡᜨ㸪▼஭ⱥ┿㸪⏣୰⪔἞⦅ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ホ౯ධ
㛛 ேࢆ⫱࡚ࡿホ౯ࡢࡓࡵ࡟ 㸪࠘᭷ᩫ㛶㸪ᖺ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ≉ูࡢᩍ⛉㐨
ᚨ⦅ 㸪࠘ᖺ
࣭ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬ࠕᑠᏛᰯ࣭ ୰Ꮫᰯ㐨ᚨᢸᙜᣦᑟ୺஦➼㐃⤡༠
㆟఍⾜ᨻㄝ᫂㈨ᩱ 㸪ࠖᖺ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁඣ❺⏕ᚐㄢࠗᖹᡂ ᖺᗘඣ
❺⏕ᚐࡢၥ㢟⾜ື➼⏕ᚐᣦᑟୖࡢㅖၥ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 㸪࠘
ᖺ
0% 20% 40% 60% 80% 100%
㸯㸰᭶
㸲᭶
⌧ᅾࡢ㐨ᚨࡢᤵᴗࡢᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚
༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ ༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ ศ࠿ࡽ࡞࠸
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